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Die RohstahLerzeugung der Gemeinschaft ist im Februar 1992 mit 11,5 Mio.t ­
saisonbereinigt ­ gegenüber dem Vormona.t um 0,1% zurückgegangen. Im Vergleich 
zu Februar 1991 ist ein Anstieg um 1,9% zu verzeichnen. 
Die Auftragseingänge für Grund­ und Qualitätsstähle erreichen 1991 111,1 Mio.t 
und die Werkslieferungen 112 Mio.t. Ein Vergleich mit dem Vorjahr ist wegen 
des geänderten Gebietsstands der Bundesrepublik Deutschland nicht möglich. 
Community crude steel production in February 1992, at 11.5 Mio.t, experienced 
a seasonally adjusted drop of 0.1% compared with the previous month and an 
increase of 1.9% compared with February 1991. 
As regards the quality and base steels in the course of 1991 new orders reached 
111.1 mio.t and works deliveries 112 mio.t. A comparison with the previous year 
is not indicated due to the modification of the territorial situation of the 
FR of Germany. 
Q 
En février 1992, la production communautaire d'acier brut a connu, avec 11,5 mio.t, 
un recul désaisonnai i sé de 0,1% par rapport au mois précédent et une augmentation 
de 1,9% par rapport à février 1991. 
Quant au marché des aciers de base et de qualité au cours de l'année 1991, les 
commandes nouvelles ont atteint 111,1 mio.t et les livraisons d'usines 112 mio.t. 
Une comparaison avec l'année précédente n'est pas indiquée à cause de la modifi­
cation de la situation territoriale de la RF d'Allemagne. 
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DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
EUR 12 
ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 









AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 











































WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS 
PRECEDENT, 
DESAISONALISEE 








MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­

























DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
ÌOOOT III 
91 
28 220 13,5 
(1) LETZTER MONAT: ι.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
C2> NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS OHLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IH CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IH EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARAISON NOH DESAISOHNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­* VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONALISED 
NALIZZATO. 
WICHTIGER HINWEIS - IMPORTANT ADVICE - AVIS IMPORTANT 
Ab Januar 1991: B.R.Deutschland nachdem Gebietsstand ab dem 3.10.1990. 
As from January 1991: F.R. of Germany as constituted from 3 October 1990. 
A partir de janvier 1991: R.F. d'Allemagne dans sa situation territoriale à partir du 3 octobre 1990. 
Index der Rohstahlerzeugung 
(saisonbereinigt) 
Crude steel production index 
(de­seasonalised) 
Indice de la production d'acier brut 
(désaisonnalisé) 








9 0 ι ■ ι ■ I ■ I ■ I ' I ' " I ' I ' I ' I ' I ' I ■ I ' I ' I ■ I ' I ■ I 
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 
91 I 92 I 93 
φ 1991 - 100 
o 1991 - 100 
I II I I I IV VI VII VIII IX XII I-XII 
UNBEREINIGTER INDEX RAU INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1 9 9 1 101,9 98,3 107,1 104,0 105,2 105,4 96,2 79,7 100,9 105,8 102,0 92,8 
1992 100,3 100,2 
SAISONBEREINIGTER INDEX DE­SEASONILISEO INDEX INDICE DESAISONNALISE INDICE DESTAGIONALIZZAT0 
1991 103,9 100,3 97,7 102,2 98,5 101,7 98,9 95,9 97,4 100,7 100,2 102,6 
1992 102,1 102,1 
3 . ROHEISENERZEUGUNG 
PIG IRON PRODUCTION 
1000 Τ 





































































































































































































































































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 



















































































































































































































































































































Χ XI XII I­XII 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
11939 11601 10047 136860 





























































































5. ERZEUGUNG VON HALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS EUR 1990 9887 9610 10775 10001 
1991 10255 10050 10644 10268 1992 

















































































































































































































































































































































































VON SCHWEREN PROFILEN 


































































































































































































































Χ XI XII 
PRODUCTION DE PROFILES 


































































7. ERZEUGUNG VON MALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE FN COURONNE 





































































































































































































































































































































II VI VII VIII IX XI XII I­XII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 
































































































































































































































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 







































































































































































































































































































































































































































































II III IV VII VIII IX XI XII I-XII 







































































































































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGHIS) 



























































































































































































































































III XII I-XII 
ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 





























































































































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAH 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 































1989 1990 1991 



























































































































348 319 276 

























































































266 273 297 




























292 291 244 
















































































































































III iv vi VII VIII XII I-XII 
15 AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSEHSTAEHLE NEU ORDERS FOR ORDINARY STEELS 













1989 5765 5868 6012 5340 
1990 5403 5663 5930 5174 
1991 6181 5373 5430 5395 
1989' 2380 2471 2938 2124 
1990 2780 2565 3053 2587 
1991 3177 2577 2982 2671 
1989 1401 1170 1501 1245 
1990 1192 1187 1663 1368 
1991 1502 1276 1665 1375 
1989 9546 9509 10451 8709 
1990 9375 9415 10646 9129 

















































5309 5237 4749 63754 5510 4973 4295 60294 944 62784 5903 5127 
2381 2065 2341 27349 
2690 2203 2351 28020 
3064 2359 2354 314Q2 
1365 1604 1211 17268 
1695 1393 1447 17150 
1624 1247 1093 16919 
9055 8905 8301 108371 
9894 8568 8092 105464 
10591 8733 7391 111104 
LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 





























































































































5702 4430 65114 
5218 3731 62373 
5263 4242 63054 
2520 1911 28259 
2493 1922 
2745 2154 312 
1526 1622 17431 
16 94 16 54 17516 
1575 1664 17733 
9749 7962 110804 
9405 7306 109414 
9583 8060 112075 



















196 198 167 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 




























































































































































































































































134 2052 1981 
18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEH 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
(EUR 12) LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 


































































































































































EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
III VII IX I-XII (A) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUHGEN GEGEHUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL. MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 












































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











150 136 38 
141 128 22 
140 130 17 
169 13S 16 
153 136 26 
154 139 36 
89 120 10 
80 91 7 
143 124 5 
48 74 1 
45 61 2 
46 76 0 
54 70 2 
56 63 0 
46 68 0 
29 62 0 
30 58 0 
58 57 1 
57 65 1 
41 60 0 
32 41 0 
7 11 4 
11 10 4 
1 1 9 6 
11 10 6 
7 9 1 
9 12 1 
7 8 2 
2 4 1 
8 12 1 
9 11 0 
7 8 0 
6 7 0 
40 29 18 
23 41 2 
26 30 3 
38 38 2 
27 45 17 
38 40 13 
18 33 6 
3 12 2 
20 38 2 
24 36 1 
20 28 2 
21 25 1 
7 3 0 
8 3 0 
9 3 0 
7 5 0 
9 5 1 
12 6 0 
4 4 0 
4 3 0 
7 4 0 
7 5 0 
7 5 0 
5 3 0 
4 2 1 
4 2 10 
3 3 2 
5 2 0 
8 2 6 
5 2 5 
2 2 0 
3 2 2 
5 1 0 
6 1 0 
5 2 0 






























































































































































































































































































































































20.«.EINFUHREN AN EGK5-STAHLERZEUGHISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
























































iv ν vi VII 


























































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











17 8 6 
23 4 4 
20 4 2 
21 3 6 
15 5 1 
16 5 1 
17 3 2 
15 5 2 
18 4 1 
25 5 0 
20 6 4 
13 3 2 
0 - 0 
0 - 0 
0 0 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 0 0 




21 3 0 
26 4 0 
26 6 0 
26 3 
8 4 -




19 3 0 
0 1 
0 1 0 
0 0 -
1 0 
0 0 0 
0 1 16 
0 1 -
0 0 0 
1 1 
0 0 -
0 - 1 7 
3 1 8 
3 1 0 
4 2 4 
4 2 0 
2 1 0 
2 2 0 
4 2 0 
0 1 0 ι ι o 1 1 0 
1 2 0 
0 1 0 
3 1 0 
0 1 0 
0 0 -
2 1 0 
3 0 0 
0 0 0 ο ι o ο ι o ο ι o 0 0 0 
0 0 
















0 — 0 
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20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERH 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUHTRIES 









































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNO 
EXPORTS BY DESTINATION 



































































































































































































































































































































































































69 41 34 43 40 
33 44 45 79 51 47 
36 
25 
63 18 12 13 
22 
28 
36 7 8 5 
22 
6 34 
23 2 2 2 7 




35 46 57 41 41 32 9 
1 7 36 47 
29 







80 76 71 
102 




25 75 44 
60 










52 44 7 
15 16 31 19 11 10 14 
























































20.b.AUSFUHREH AN EGKS-STAHLERZEUGNIS5EH HACH DRITTLAEHDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD C0UHTRIE5 



















































































































0 — 0 
0 — — — 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 





















0 0 0 
0 
0 
1 0 0 0 



















0 0 0 
1 0 
0 

























































































































39 220 48 
221 13 























13 0 14 0 









9 6 4 
31 10 28 5 
197 0 
111 0 164 0 
136 0 
159 5 



























































_ _ 0 
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VI VII IX XII I-XII 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IROH AHD STEEL IHDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 
































































98 87 84 





































































































































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG AN SCHROTT 
HET RECEIPTS OF SCRAP 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES 















































1989 1990 1991 































608 666 627 




























69 70 49 
603 563 625 
































































655 603 636 








































































































































































































































































































326 299 271 
19 
I II III IV V VI VII VIII IX Χ XI XII 
23. BESCHAEFTIGTE INSGESAMT * 1000 ENSEMBLE DE LA MAIN D OEUVRE 



























































































































































































































































































































































































































































































































24. KURZARBEITER NOMBRE DES CHOMEURS PARTIELS 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE 
EUR 1989 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 6 . ABGAENGE INSGESAMT 













1 9 8 9 
19β1 
1 9 9 1 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
6877 
8 1 2 7 
1 0 3 2 5 
2 8 5 8 
3 7 7 4 
6 0 0 1 
1 1 4 9 
1 4 4 3 
1 1 1 5 
1 2 8 6 
820 




























4 0 8 1 
4 S Í 7 
4 6 8 8 
1 5 5 7 
1Z9S 
1 7 7 1 




1 8 9 8 










2 8 1 
3 4 0 









1 7 9 





3 9 1 8 
5 0 7 2 
4 8 3 3 
1 2 2 4 
1 4 2 4 




9 1 2 
1 7 4 2 




























4 5 3 8 
5 7 3 6 
6 1 5 1 
2 2 5 4 
2 1 1 5 
2 6 1 6 
5 3 5 
8 8 3 
541 
702 












5 5 1 

















4 7 3 2 
3 9 6 5 
976 
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